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ばなりません。珪化木公園は、 1906 年に国の天然記念物に指定され、さらに1962 年に約
ほ ご
17,409 ヘクタールが国立公園に指定されて保護されています。
「自然を守る」ということの中には、このように昔の自然を残す化石などを守る活動
もふくまれていることを感じた旅でした。 （赤羽久忠）
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